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II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Personalforhold. 
1. Afgang og" Udnævnelser. 
Det theologiske Fakultet. 
Ved Skrivelse af 5te April 1895 beskikkede Ministeriet til faste 
Censorer ved den tlieologiske Embedsexamen for Trienniet 1ste April 1895 
til 31te Marts 1898: Provst, Dr. theol. F. V. Andersen, tillige som For­
mand, Professor, Dr. pliil. T7. Schmidt, Sognepræst, Dr. theol. li. Volf og 
Slotspræst, Lic. theol. A. S. Poulsen. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Ved Skrivelse af 26de Marts 1895 meddelte Ministeriet de hidtil 
fungerende faste Censorer ved de juridiske Examiner: Højesteretsasses­
sorerne J. N. J. Poulsen, tillige som Formand, og H. Øllgaard, Overrets­
assessorerne J. Ipsen, Dr. juris N. K. P. Lassen, A. P. Grimer, C. V. 
Kraft, og F. V. L. P. Nielsen samt Overretsprokurator, Auditor J. H. 
Mundt fornyet Beskikkelse til dette Hverv for Trienniet 1ste April 1895 
til 31te Marts 1898. 
Under s. D. meddelte Ministeriet de hidtil fungerende faste Censorer 
ved den statsvidenskabelige Examen: Bureauchef M. Gad og Kontorchef 
C. V. Bojesen fornyet Beskikkelse til dette Hverv for Trienniet 1ste April 
1895 til 31te Marts 1898. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Ved kgl. Resolution af 19de April 1895 bifaldtes det, at der af det paa 
Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals Fremme disponible 
Beløb tildeltes Kredslæge, Dr. med. H. A. Nielsen samme Honorar af 1000 Kr. 
aarlig for Finansaarene 1895—96 og 1896—97, som var blevet tilstaaet 
ham i Finansaarene 1893—94 og 1894—95, for at holde Forelæsninger og 
Demonstrationer over hygiejniske Æmner under det lægevidenskabelige Fa­
kultet, jfr. foran S. 669- -70. 
— Professor i Ophthalmologi, Dr. med. Fdm. Hansen Grut blev 
efter Ansøgning under 27de Juli 1895 entlediget i Naade og med Pension 
fra 31 te Januar 1896 at regne. 
— Cand. med. & cliir. N. B. Muus blev fra 1ste September 1894 an­
sat som Assistent ved Universitetets fysiologiske Laboratorium i Stedet for 
den samtidig fratraadte Assistent, Cand. med. & chir. S. Bang. 
— Under 20de Oktober 1894 konstituerede Kirke- og Undervisnings­
ministeriet efter Korpslæge J. W. Hornemanns Død Dr. med. A. Frieden-
reich som fast Censor ved den lægevidenskabelige Embedsexamen for Resten 
af Trienniet 1ste April 1892 til 31te Marts 1895. 
— Ved Skrivelse af 5te April 1895 beskikkede Ministeriet til faste 
Censorer ved den lægevidenskabelige Embedsexamen for Trienniet 1ste April 
1895 til 31te Marts 1898: Professor, Dr. med. PI. Krabbe, Stabslæge, Dr, 
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med. J. C. Møller, Distriktslæge, Dr. med. J. G. Ditlevsen, Prosektor Er. 
Dahl, Overkirurg, Dr. med. O. Warischer, Kredslæge, Dr. med. F. E. 
Levison, Professor, Dr. med. E, Ingerslev, Overkirurg, Dr. med. i*,1, A 
Tsclterning, Kommunelæge, Dr. med. J. E. Buntzen, Dr. med. Leopold 
Meyer, Dr. med. Friedenreich og praktiserende Læge /l. Hørring. 
Det filosofiske Fakultet. 
Professor, Dr. phil. Thor Sandby afgik den 16de November 1894 ved 
Døden. 
— Under 14de December s. A. blev midlertidig Docent, Dr. phil. 
Kristoffer Nyrop udnævnt til Professor i romansk Sprog og Litteratur fra 
1ste Januar 1895 at regne, jfr. foran S. (>71. 
— Ved kgl. Resolution af 14de Marts 1895 bifaldtes det, at der af 
det paa Universitetets Udgiftspost 7.a. til videnskabelige Formaals Fremme 
disponible Beløb tilstodes Dr. phil. Valdemar Vedel et aarligt Honorar paa 
1000 Kr. for i et Tidsrum af 3 Aar fra 1ste Januar s. A. at regne at holde 
Forelæsninger over almindelig Litteraturhistorie, jfr. foran S. 071—72. 
Det mathematisk-nafurvidenskabelige Fakiiltet. 
Professor i Mineralogi, Dr. phil. J. F. Jolinstrup blev efter Ansøgning 
under 12te December 1894 entlediget i Naade og med Pension fra 31te 
August 1895 at regne; han afgik ved Døden den 31te December 1894. 
Under 10de Marts 1895 blev midlertidig Docent, Dr. phil. Niels 
Viggo Ussing udnævnt til Professor i Mineralogi, jfr. foran S. 673—74. 
— Ted kgl. Resolution af 19de April 1895 bifaldtes det, at der af 
det paa Universitets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals Fremme 
disponible Beløb for Finansaaret 1895—96 tilstodes Dr. phil. Janus Lauritz 
Andreas Koldernp Rosenvinge et Honorar af 1000 Kr. for at holde Fore­
læsninger over Fanerogamerne, jfr. foran S. 676—77, og Dr. phil. Carl 
TJlrick Emil Petersen 1000 Kr. for at holde Forelæsninger over Æmner fra 
den fysiske Kemis Omraade, jfr. Univ. Aarb. 1893—94 S. 372—74. 
— Dr. phil. N. Y. Ussing fratraadte den 1ste Januar 1895 som 1ste 
Assistent ved det mineralogiske Museum; i lians Sted ansattes 2den Assistent 
ved Museet, Cand. phil. I7. E. Hintze; Cand. polyt. A. Jessen blev 2den 
Assistent, jfr. foran S. 710. 
— Konsistorium udnævnte under 28de Maj 1895 Cand. mag. C. C. 
Raunkiær til Assistent ved Undervisningen i Planteanatomi ved den bo­
taniske Have fra 1ste September s. A. at regne i Stedet for Dr. phil. L. 
Koldernp Rosenvinge, jfr. foran S. 707. 
2. Andre Personalia. 
* Det theol og i ske Fakultet. 
Under 3die Maj 1895 blev Professor, Dr. theol. C. H. Scharling, R. 
af Dbg. og Dbm., udnævnt til Kmd. af Dbg. af 2den Grad og Professor, 
Dr. theol. Fr. Nielsen, R. af Dbg., benaadet med Dannebrogsmændenes 
Hæderstegn. 
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Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Under 28de Marts 1895 meddelte Ministeriet Professor ti. Westergaard 
Tilladelse til fra Midten af April s. A. til Sommerexamens Afholdelse at 
foretage en Rejse til Udlandet. 
— Endvidere meddelte Ministeriet følgende Universitetslærere Tilladelse 
til at foretage Rejser i Udlandet: 
Professor, Dr. juris J. H. Deuntzer i 2 Maaneder fra Begyndelsen af 
April s. A. for at foretage en Helbredsrejse; Skrivelse af 5te s. M. 
Professorerne, Dr. juris Jul. Lassen og Dr. juris C. Torp til Rejser til 
Norge i Sommerferien; Skrivelse af 24de Juni s. A. 
Professor, Dr. juris V. Bentzon til en Rejse i Sverrig i Juli og August 
s. A.; Skrivelse af 2den Juli s. A. 
Professor, Dr. juris H. Matzen til en Rejse til England i August 
s. A.; Skrivelse af 2den s. M. 
Professor, Dr. juris W. Scharling fra 22de August til 20de September 
s. A. dels for at kunne deltage i en statistisk Kongres i Bern, dels i viden­
skabeligt Øjemed og som Rekreationsrejse; Skrivelse af 12te August s. A. 
Professor ti. Westergaard til en Rejse til Sverrig i August s. A.; 
Skrivelse af 12te s. M. 
Professor, Dr. juris -/. ti. Deuntzer blev under 6te November 1894 
beskikket til extraordinær Assessor i Højesteret. 
Under 3die Maj 1895 blev Professor ti. Westergaard udnævnt til 
R. af Dbg. 
— Under 26de Februar s. A. blev der meddelt Professor, Dr. juris 
V. Bentzon Tilladelse til at anlægge og bære den ham af Hs. Maj. Kongen 
af Sverrig og Norge tildelte Dekoration som Ridder af første Klasse af den 
norske St. Olafs Orden. 
Det. lægevidenskabelige Fakultet. 
Efter Indstilling fra det lægevidenskabelige Fakultet og Konsistorium 
angaaende Bestyrelsen af Professor, Dr. med. C. Withs Lærergjerning under 
hans Sygdom i Foraarshalvaaret 1895, bifaldt Kirke- og Undervisnings­
ministeriet under 24de April s. A., at det overdroges Professor, Dr. med. 
C. Gram, Overlæge ved det kgl. Frederiks Hospitals Afdeling A., at afholde 
den medicinske Klinik for ældre Studerende, og at det overdroges Reserve­
lægerne ved fornævnte Hospital Hamburger og Dr. med. Faber at afholde de 
Praktikant-Kliniker for yngre Studerende, som ellers bleve afholdte af 
Professorerne, Dr. med. With og Dr. med. Gram, samt at der maatte til­
lægges hver af de nævnte Reservelæger et Vederlag af 800 Kr. for denne 
deres Virksomhed i fornævnte Halvaar, at udbetale med Halvdelen i Be­
gyndelsen af April Maaned og Halvdelen i -Juni Maaned s. A., paa forventet 
Tillægsbevilling for Finansaaret 1895—96 paa Universitetets Udgiftspost 
1. a., Lønninger til de normerede Professorer. 
— Ved Skrivelse af 7de September 1894 meddelte Ministeriet Docent, 
Professor, Overlæge, Dr. med. ti. Hirsehsprung Tilladelse til fra 8de s. M. 
at foretage en Rejse til Udlandet i et Tidsrum af 1 Maaned. 
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— Endvidere meddelte Ministeriet følgende Universitetslærere Tilladelse 
til at foretage Rejser i Udlandet: 
Professor, Dr. med. C. Salomonsen i en Uge fra 4de Oktober 1894 
for at gjøre sig bekjendt med nogle af de i »Institut Pasteur« anvendte 
nyere Undersøgelsesmethoder, særlig med dem, der ere af Betydning for 
Serumtherapien; Skrivelse af 10de s. M. 
Professor, Dr. med. C. Lange i ca. 5 Dage i Slutningen af April 
1895; Skrivelse af 20de s. M. 
Docent, Overlæge, Professor, Dr. med. A. Haslund i en Maaned fra 
2den Maj s. A.; Skrivelse af 22de April s. A. 
Professor, Dr. med. C. Reisz fra 1ste Maj til 14de Juni s. A. for at 
foretage en Baderejse; Skrivelse af 29de April s. A. 
Professorerne. Dr. med. C. Gram og C. J. Salomonsen til Sverrig i 
Pintseferien s. A.; Skrivelser af tite og 7de Juni s. A. 
Professor, Dr. med. P. Plum til Sverrig i 14 Dage fra 14de Juni 
s. A.; Skrivelse af 19de s. M. 
Docent, Overlæge, Professor, Dr. med. H. Hirschsprung i 5 å (i Uger 
fra 24de Juni s. A.; Skrivelse af 28de s. M. 
Professor, Dr. med. C. Reisz i Universitetets Sommerferie; Skrivelse 
af 15de Juli s. A. 
Endelig meddelte Ministeriet ved Skrivelse af fite Juni s. A. Professor, 
Dr. med. C. Bohr Tilladelse til paa Grund af en Rejse i videnskabeligt 
Øjemed til Færøerne i Sommeren 1895 først at begynde sine Forelæsninger 
i Midten af September s. A. 
— Under 3die Maj 1895 blev Docent, Overkirurg, Dr. med. O. Wanscher 
udnævnt til R. af Dbg. og Docent, Overlæge, Professor, Dr. med. H. Hirsck-
sprung, R. af Dbg-, benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
— Under 27de Juli s. A. blev Professor, Dr. med. Edm. Hansen Grut, 
R. af Dbg. og Dbm., udnævnt til Kmd. af Dbg. af 2den Grad. 
Det filosofiske Fakultet. 
Under 3die Oktober 1894 meddelte Ministeriet, Professor, Dr. phil. M. 
C. Gertz Fritagelse for hans Embedsforretninger ved Universitetet i Tiden 
fra Slutningen af Oktober s. A. til Slutningen af Maj 1895 samt Tilladelse 
til i samme Tidsrum at foretage en videnskabelig Rejse, særlig til Italien 
og Grækenland. 
— Ved Skrivelse af 15de Oktober 1894 meddelte Ministeriet Professor, 
Dr. phil. Jul. Lange Tilladelse til at foretage en Rejse til Udlandet i viden­
skabeligt Øjemed i Løbet af 11 Uger fra 12te s. M. 
— Endvidere har Ministeriet meddelt følgende Universitetslærere Til­
ladelse til at foretage Rejser i Udlandet: 
Professor, Dr. phil. Kr. Erslev fra 15de November 1894 til Slutningen 
af Efteraarshalvaaret s. A. at foretage en Rejse i videnskabeligt Øjemed; 
Skrivelse af 27de Oktober s. A. 
Professor, Dr. phil. H. Høffding i Løbet af Foraarshalvaaret 1895 at 
foretage tvende mindre Rejser til Lund og Christiania for at holde nogle 
Foredrag for Studenterforeningerne i disse Byer; Skrivelse af 5te Februar s. A. 
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Professor, Dr. phil. E. Holm i Maj Maaned s. A. til Stockholm for dér 
at gjøre Arkivstudier og fra 24de Juni s. A. til Norge i en Del af Sommer­
ferien; Skrivelser af 28de Marts og 24de Juni s. A. 
Docent, Professor, Dr. phil. Vold. Schmidt fra 10de April til 10de Maj 
s. A. samt i Universitetets Sommerferie s. A. for at foretage Studier i Ud­
landets Museer og Bibliotheker; Skrivelse af 17de April s. A. 
Professor, Dr. V. Thomsen fra 15de Maj til 30te September s. A. at 
foretage en Helbreds- og Studierejse; Skrivelse af 29de Maj s. A. 
Dr. pliil. Ad. Hansen i September og Oktober s. A. at foretage en 
Studierejse til England; Skrivelse 29de Maj s. A. 
Professor, Dr. phil. Kr. Erslev i Universitetets Sommerferie; Skrivelse 
af 7de Juni s. A. 
Professor, Dr. phil. A. F. Mehren fra Slutningen af Juni til 15de 
September s. A.; Skrivelse af 7de Juni s. A. 
Professor, Dr. phil. L. Wimmer i Universitetets Sommerferie s. A.; 
Skrivelse af tfte Juli s. A. 
Professor, Dr. phil. O. Jespersen i Universitetets Sommerferie s. A.; 
Skrivelse af Gte Juli s. A. 
Professor, Dr. phil. Kr. Nyrop i Sommerferien samt i September og 
Oktober s. A. at foretage en Studierejse til Italien; Skrivelse af 8de Juli s. A. 
Professor, Dr. phil. & juris J. L. Ussiny i Slutningen af August s. A.; 
Skrivelse af 24de s M. 
— Endelig meddelte Ministeriet under 29de Maj s. A. Docent, Dr. phil. 
V. Gadmundsson Tilladelse til at foretage en Pejse til Island fra 1ste Juni 
til 19de September s. A. for at indtage sin Plads som Medlem af Althinget. 
— Til Medlem af Patronatskomiteen for franske Studerende i Ivjøben-
liavn og for danske Studerende, som rejse til franske Universiteter, valgte 
Konsistorium efter Professor, Dr. phil. Thor Sundbys Død efter Forslag af 
Komiteen under 5te December 1894 midlertidig Docent, Dr. phil. Kr. Nyrop, 
fra den Dag lian var udnævnt til Professor i romansk Sprog og Litteratur, 
1ste Januar 1895. Komiteen valgte Professor, Dr. juris Joh. Steenstrup til 
Formand. 
Under 3die Maj s. A. blev Professor, Dr. phil. Kr. Erslev udnævnt 
til R, af Dbg. 
— Professor, Dr. phil. Kr. Nyrop fik i Maj s. A. af det franske Under­
visningsministerium tildelt Hæderstegnet »les palmes d'oflicier de ^instruc­
tion publique«. 
— Den 9de August 1895 afgik forhenværende normeret Docent, Pro­
fessor, Dr. phil. G. Stephens ved Døden. 
Bet mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Ved Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse af 30te Juli 1894 
blev der efter Indstillinger fra det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet 
og Konsistorium tillagt midlertidig Docent, Dr. phil. N. V. TJssing et Honorar 
af 300 Kr. for hans Virksomhed under Professor, Dr. phil. Jolinstrups Sygdom 
ved de Professor mineralogiæ paahvilende Examiner, der da havde fundet 
Sted i Finansaaret 1894—95. Ligeledes blev der efter fornævnte Fakultets 
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og Konsistoriums Indstillinger ved Ministeriets Skrivelse af 15de Februar 
1895 tillagt Docent, Dr. Ussing et Honorar af 300 Kr. for lians Virksomhed 
ved de Professor mineralogiæ paalivilende Examiner, der havde fundet Sted 
i Efteraarshalvaaret 1894 og Januar Maaned 1895. 
— Ved Skrivelse af 20de Maj 1895 meddelte Ministeriet Professor, 
Dr. phil. F. Warming Tilladelse til at foretage en botanisk Studierejse til 
Sverrig i Begyndelsen af Juni Maaned s. A. 
— Endvidere meddelte Ministeriet følgende Universitetslærere Tilladelse 
til at foretage Rejser i Udlandet: 
Professor, Dr. med. & phil. Jul. Thomsen fra 28de Juni til Slutningen 
af Juli s. A. til en Rejse til Norge; Skrivelse af 1ste Juli s. A. 
Professor, Dr. phil. Jul. Petersen i Sommerferien s. A.; Skrivelse af 
15de Juli s. A. 
Professor, Dr. phil. N. V Ussing til en Rejse til Tyskland i August 
s. A.; Skrivelse af 30te Juli s. A. 
Universitetsbibliotheket. 
Ved Skrivelse af 21de Marts 1895 meddelte Ministeriet Underbiblio-
thekar ved Universitetsbibliotheket, Dr. phil. J. A. Fridericia Orlov fra hans 
Embede samt Tilladelse til at foretage en Rejse til Udlandet i videnskabe­
ligt Øjemed fra 1ste April til 22de August s. A. 
3. Friboliger og Huslejeportioner. 
a. Option af Fribolig og Huslejeportion. 
Som meddelt i Univ. Aarb. f. 1891—92 S. 986—87 opterede Professor, 
Dr. med. C. Reisz fra April Flyttedag 1892 Professorgaarden ved Kommunitets-
bygningen, hvorhos Konsistorium meddelte Samtykke til, at Professor Reisz 
under sin Funktionstid udlejede Professorgaarden til den tidligere Beboer, 
daværende Minister for Kirke- og Undervisningsvæsenet, Dr. juris C. Goos, 
saa længe denne beklædte Stillingen som Kirke- og Undervisningsminister. 
Efter Gehejmeetatsraad, Dr. Goos' Afgang som Minister frasagde Professor 
Reisz sig Retten til Professorgaarden, der derefter fra Oktober Flyttedag 1895 
blev opteret af Professor, Dr. theol. H. Scharling. Ved Optionen blev der taget 
de i Univ. Aarb. for 1891—92 1. c. nævnte Forbehold med Hensyn til eu 
eventuel Afstaaelse af den til Gaarden hørende Have og den under Konsi­
storiums Bygning værende Kjælder. 
Den Professor Scharling hidtil tillagte Huslejeportion blev opteret af 
Professor, Dr. Reisz. 
b. Anciennetetsfortegnelse med Hensyn til Option af Friboliger og 
Huslejeportioner over samtlige den 1ste Februar 1896 ansatte normerede 
Professorer, Professores extraordinarii samt fast ansatte extraordinære 
Docenter*): 
*) Jfr. Univ. Aarb. f. 1891—92 S. 990 ff: Anciennetetsfortegnelse af 1ste August 1893. 
Ved Professor, Dr. phil. & juris J. L. Ussings Afgang som Regensprovst er Regens­
provsteboligen bleven ledig; en ny Regensprovst var endnu ikke udnævnt den 1ste 
Februar 1895. Ved Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse af 1ste s. M. er 
det fastsat, at den af fhv. Professor, Dr. med. C. With i Egenskab af Overmedikus 
ved det kgl. Frederiks Hospital tillagte Fribolig paa Hospitalet inddrages, imod at 
der tillægges den nye Overmedikus en Huslejegodtgjørelse paa 1600 Kr. af Hospitalet. 
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A. Professorer i normeret Plads. 
(I)c med * betegnede Professorer havde før 1ste Februar 1896 opteret Fri­
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13/4 1851 Lektor i semi-
tisk-orientalsk Filo­
logi. 
u/j 1855 Lektor. 
20/1 1865 Lektor. 
17/:; 1865 extr. Docent i 
Historie. 
22/g 1865 extr. Docent i 
Kemi, 3/3 1866 Lektor. 
5/j 1867 Lektor. 







vidensk. 29/4 1870 Prof. ord. 
math.-nat. 7/4 1871 extr. Docent i 
Mathematik. 
31/io 186'J 01'd-
16/4 1870 Prof. ord. 
20/3 1854 Prof. ord. 
17/e 1862 Prof. ord. 
V8 1868 Prof. ord. 
13/12 1^67 Prof. ord., 
at regne fra xjx 
1868. 
22/121866 Prof. ord. 
3/4 1869 Prof. ord. 
26/g 1874 Prof. ord. 
19/3 1829 lægev. 18/7 1872 Lektor. 
20/3 1 845 rets- og stats- . 30/n 1872 Prof. ord. 
24/4 1883 Prof. extr., 
at regne fra 1/± 
1883, 29/9 1886 
Prof. ord. 
31/x2 1880 Prof. ord. 
2i/12 1838 





22/9 1 821 
u/i2 1844 
4/7 1847 














'/6 1885 Prof. ord. 
18/10 1875 Prof. ord. 
23/12 1875 Prof. ord. 
31/3 1876 extr. Docent i 26/2 1 88 6Prof.ord.,at 
nordisk Filologi. regne fra 1L 1886. 
1(i/2 1877 Lektor. 2»' 
27/3 1877 Prof. ord. 
22/9 1 8 7 7 Prof. ord. 
13/42 1878 Prof. ord. i 
indisk-orientalsk Filo­
logi og Litteratur. 
25/9 1 8 7 9 Prof. ord. i 
klassisk Filologi, at 
regne fra 1/1 1880. 
22/2 1881 Prof. ord. 
20/12 1881 Lektor. 26/41888Prof. ord,, at 
regne fra */4 1888. 
Oppebærer en extraordinær Huslejeportion, jfr. Univ. Aarb. f. 1835—86 S. 111—12 
Oppebærer en extraordinær Huslejeportion i Stedet for den af ham tidligere beboede Embeds­
bolig i det forrige kirurgiske Akademis Bygning, jfr. Univ. Aarb. f. 1889—90 S. 198. 
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23/(J 1882 Prof. ord. i Hi­
storie. 
28/2 1883 Prof. ord. i Hi­
storie, at regne fra 
V3 1883. 
2/2 1883 Prof. ord. i Fi­
losofi, at regne fra 1/9 
1883. 
29/4 1 884 Prof. ord. i Fi­
losofi. 
28j1 1885 Prof. ord. i 
Zoologi, at regne fra 
v4 1885. 
21/, 1885 Prof. ord. i 
Botanik, at regne fra 
Vn 1885. 
23/2 1886 Prof. ord. 
23/2 1886 Lektor. 
30/4 1886 Prof. ord. 
19/3 1886 Prof ord. i 
Fysik, at regne fra 
v9 1886. 
2/5 1871 Lektor i Kemi, 
at regne fra x/4 1871. 
9/6 1875 extr. Docent i 
sammenlign. Sprog­
videnskab , at regne 
fra V4 1875. 
24/4 1883 extr. Docent i 
Plantefysiologi, at 
regne fra V4 1883. 
29/4 1887 Prof. ord. i 
Mathematik, at regne 
fra x/4 1887. 
ul7 1887 Prof. ord. 
20/12 1 88 3 Docent i tysk 
Sprog og Litteratur. 
„/ 
14/n 1891 Prof. ord. 
29/4 1890 Prof. ord., 
at regne fra V4 
1890. 
29/4 1 8 8 7 Prof. ord. 
i Kemi, at regne 
fra Vé 1887. 
29/4 1 8 8 7 Prof. ord. i 
sammenlignende 
Sprogvidenskab, 
at regne fra Vi 
1887. 
29/4 1 8 8 7 Prof. ord. 
i Plantefysiologi, 
at regne fra Vi 
1887. 
2«/4 1888 Prof. ord. 
i germansk Filo­
logi, at regne Ira 
i/4 1888. 
13/4 1892 Prof. ord. 
Oppebærer en extraordinær Huslejeportion, jt'r. Univ. Aarl) f. 1890—91 S. 598. 









ludan, J. .. 
spersen, O. H. 
iomonsen,C. J. 
rop, K 
sing, N. V. ** 









u/c 1864 math.-nat. 
7/n 1854 lilos. 
29/e 1892 Prof. ord. i 
Æsthetik. 
12/4 1893 Prof. ord. i 
engelsk Sprog og Lit­
teratur. at regne fra 
v4 1893. 
17/4 1893 Prof. ord., at 
regne fra 1/4 1893. 
14/12 1894 Prof. ord. i 
romansk Sprog og Lit­
teratur, at regne fra 
Vi 1895. 
lc/;! 1895 Prof. ord. i 
Mineralogi. 
221ii 1895 Prof. ord. i 
klassisk Filologi, at 
regne fra Vi 1896. 





ige, J 19/0 1838 lilos. 9/c 1875 extr. Docent i Kunsthistorie, at regne 
fra Vi 1875, 23/4 1888 Prof. extr., at regne 
fra Vi 1888. 
ner, K. A. 7 3 1846 filos. 9/s 1882 extr. Docent i slavisk Sprog og Litte­
ratur, at regne fra 1/1 1883, 23/4 1888 Prof. 
extr., at regne fra V| 1888. 
Her, E. C. A. 28/2 1835 math.-nat. 24/4 1883 extr. Docent i Geografi, at regne 
fra V4 1883, 23/4 1888 Prof. extr., at regne 
fra Vi 1888. 
ersen, J. Jul. 2|2 1840 lægev. u/i 1893 Prof. extr. i Medicinens Historie, 
at regne fra 1/4 1893. 











3% 1886 extr. Docent i kirurgisk Klinik. 
29/4 1890 extr. Docent i islandsk Historie 
og Litteratur, at regne fra Vi 1890 
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da«-. Fakultet. Ansættelsestid. 
Riesbye, O. 
Haslund, A. . 
Schmidt, J. H. G. 
Y 
Wilkens, C.E.Th. 





Bergh, IL S. ... 
Sørensen, S. T.. 
19/r 1833 
fi/9 1844 1 lægev. 
7/1 1836 
28/! 1844 ; filos. 
»/l0 1835 
29/5 1 8 5 8 | filos. 
10/7 1853 lægev. 
29/12 1 8 5 8 l iilos. 
22/9 1859 
20/1 1849 
iilos. Ved kgl. Resol. 24/9 1881 er det overdraget 
ham at holde sproglige og exegetiske 
Øvelser indenfor den klassiske Filologis 
Omraade, fra 1/10 1881 at regne. 
20/2 1882 Overlæge ved Kommunehospitalets 
4de Afdeling og har som saadan fra J/s 
1882 tillige overtaget Hvervet som Docent 
i Hudsygdomme og Syfilis. 
filos. Yed kgl. Resol. 1/5 1883 er det overdraget 
ham indtil videre at holde Forelæsninger 
i Ægyptologi og Assyriologi, fra x/7 1883 
at regne. 
Yed kgl. Resol. 1j5 1883 er det overdraget 
ham indtil videre at holde Forelæsninger 
i Filosofi og Sociologi, fra x/9 1883 at 
regne. 
filos. ! Ved kgl. Resol. Vs er ^ overdraget 
math.-nat. 
lægev. 
ham indtil videre at holde Forelæsninger 
over dansk Filologi. 
Yed kgl. Resol. u/7 1887 blev det over­
draget ham for et Tidsrum af 3 Aar fra i 
lL 1887 at holde Forelæsninger over nor­
disk Filologi. Yed kgl. Resol. 276 1890 ( 
er det overdraget ham fra 1/9 1890 indtil l 
videre at holde samme Forelæsninger. 
7, 1888 Overlæge ved Kommunehospitalets -
6te Afdeling og har som saadan tillige 
overtaget Hvervet som Docent i Psy- -
kiatri. 
Yed kgl. Resol. 22/4 1890 blev det over­
draget ham for et Tidsrum af 3 Aar fra 
V4 1890 at holde experimental-psykolo- -
giske Forelæsninger og Øvelser. Yed kgl. ! 
Resol. u/41^93 er det overdraget ham ind- -
til videre fra 1/4 1893 at holde samme 
Forelæsninger og Øvelser. 
Yed kgl. Resol. 22/4 1890 blev det overdraget : 
ham for et Tidsrum af 3 Aar fra Vi 
1890 at holde Forelæsninger og Øvelser ­
over Embryologi og Histologi. ^ ed kgl. I 
Resol. af 14/4 1893 er det overdraget ham n 
indtil videre fra x/4 1893 at holde samme ej 
Forelæsninger og Øvelser. 
Har som Overlæge ved BlegdamshospitaletJø 
fra 1/s  1891 overtaget Hvervet som Docent,, 
i de paa Hospitalet forefaldende epidemiskes, 
Sygdomme. 
Friboliger og Huslejeport ioner.  743 
Navn. Fødsels­dag. 
Fakultet. Ansættelsestid. 
*aclimann, A.B. 27/2 1 8 60 filos. Ved kgl. Resol. 12/4 1892 er det overdraget 
ham at holde Forelæsninger og Øvelser 
over Æmner fra den klassiske Filologis 
Omraade. 
anscher, 0. ., */, 1846 lægev. v9 1892 Overkirurg ved Frederiks Hospitals 
kirurgiske Afdeling D og har som saadan 
overtaget Hvervet som Docent i kirurgisk 
Klinik. 
irschsprung, H. •4/i2 1830 lægev. Har som Overlæge ved Dronning Louises 
Børnehospital fra 1/u 1892 overtaget 
Hvervet som Docent i Børnesygdomme. 
elsen, H. A. . «/, o 1850 lægev. Ved kgl Resol. 14/4 1893 blev" det overdraget 
ham for et Tidsrum af 1 Aar fra x/4 
1893 at holde Forelæsninger og Øvelser 
over Hygiejne; Fornyelse ved kgl. Resol. 
2(5/4 1894 for et Tidsrum af 1 Aar fra 
v4 1894 og ved kgl. Resol. 19/4 1895 for 
et Tidsrum af 2 Aar fra V4 1895. 
insen, A. M. . % 1850 iilos. Ved kgl. Resol. 2G/4 1894 blev det overdraget 
ham at holde Forelæsninger og Øvelser 
i engelsk Sprog og Litteratur, fra V4 1894 
at regne. 
idel, V 9/n 1865 
7 lu 1858 
filos. 
math.-nat. 
Ved kgl. Resol. 14/3 1895 er det overdraget 
ham for et Tidsrum af 3 Aar fra 1/1 1895 
at regne at holde Forelæsninger over al­
mindelig Litteraturhistorie. 
Ved kgl. Resol. 1!)/4 1895 er der tildelt ham 
Honorar for i 1 Aar fra 1/i 1895 at holde 
Forelæsninger over Kryptogamerne. 
)lderup Rosen­
vinge, J. L. A. 





S matli.-nat. Ved kgl. Resol. 19/4 1895 er der tildelt ham 
Honorar for i 1 Aar fra 74 1895 at holde 
Forelæsninger over Æmner fra den fysiske 
Kemis Omraade. 
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